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la tesis realizada tiene como objetivo general demostrar el efecto de la auditoria 
de gestión en la rentabilidad de la empresa Printer’s SAC de la ciudad de Trujillo – 
Año 2016. Printer´s SAC, esta, es una empresa dedicada a ofrecer asesoramiento 
y servicio técnico; especializado en equipos de impresión y fotocopiado de las 
diferentes marcas, asimismo a la venta de repuestos, suministros y venta de 
contratos para equipos a nivel nacional, esta tesis, tiene como población a la 
empresa antes mencionada y como muestra al área de compras, ventas y 
recursos humanos de la empresa; para obtener esta información se realizó una 
investigación de las diferentes labores que realizan los trabajadores de la 
empresa Printer’s SAC, al tenerlas identificadas las labores de cada uno de los 
trabajadores de la empresa, posteriormente se analizó la propuesta para ver si es 
o no buena para la empresa. Se observó las deficiencias y problemas actuales 
que presenta la empresa Printer’s SAC en la realización de sus actividades. La 
información fue obtenida a través de ficha de observación, entrevista y análisis de 
documentos, las cuales fueron de mucha ayuda para la obtención de información. 
Finalmente, La auditoría de gestión propuesta tiene un efecto positivo en la 
empresa; pues aumenta la rentabilidad en 2% a comparación con el año anterior 
2015 ya que existiría una mejor gestión, un control y un orden en la empresa lo 
cual influye bastante para el aumento de la rentabilidad y así hacer que la 
empresa tenga más valor en el futuro. 
 
 













The thesis carried out has as general objective to demonstrate the effect of the 
management audit on the profitability of the company Printer's SAC of the city of 
Trujillo - Year 2016. Printer's SAC is a company dedicated to offer advice and 
technical service; Specialized in equipment of printing and photocopy of the 
different marks, also to the sale of spare parts, supplies and sale of contracts for 
equipment at national level. It has as population the aforementioned company and 
as a sample to the area of purchases, sales and human resources of the 
company; To obtain this information, an investigation was made of the different 
tasks performed by the employees of Printer's SAC, having identified the work of 
each of the workers of the company, subsequently analyzed the proposal to see if 
it is or not good for the company. The present deficiencies and problems 
presented by Printer's SAC in the performance of its activities were observed. The 
information was obtained through an observation sheet, interview and document 
analysis, which were very helpful in obtaining information. Finally, the proposed 
management audit has a positive effect on the company; As it increases 
profitability by 2% compared to the previous year 2015 as there would be better 
management, control and order in the company which greatly influences the 
increase of profitability and thus make the company have more value in the future. 
 
 






























1.1. Realidad Problemática 
 
En la actualidad, la globalización, competitividad del mercado actual y el 
crecimiento de la tecnología han ido dando lugar a nuevas empresas en el 
rubro tecnológico, destacando en este caso las service brindando servicios 
tanto de reparación como de venta de equipos de última generación; al pasar 
de los años este tipo de empresas han ido apareciendo, generando así 
oportunidades de trabajo a muchas personas, sin embargo muchas de estas 
se ven afectadas por el mal control de sus operaciones, falta de supervisión 
en sus diferentes áreas, falta de compromiso e incumplimiento de normas y 
políticas por parte de los trabajadores; generando así un bajo rendimiento y 
una rentabilidad menor a la esperada. 
La atención, el compromiso y el interés tienen una influencia positiva sobre 
el trabajo que los trabajadores realizan dentro de la empresa, por lo tanto, a 
medida que el trabajo se realice de manera eficiente y eficaz. 
Toro (2015), Es de gran importancia que las entidades tanto privadas como 
estatales, mejoren su gestión, procedimientos y funciones sobre los servicios 
que ofrecen, con la finalidad de evitar errores y con ello mejorar las utilidades 
percibidas  
Hax (1992), la baja motivación, el cambio constante de personal, las 
deficiencias en los trabajos de los empleados, los conflictos, discusiones 
generan que la empresa sea inestable, por lo tanto, deben mejorar su gestión 
en los recursos humanos debido a que esto pasa a hacer un asunto de 
necesidad económica. Debido a que el capital más importante en la empresa 
son los trabajadores. 
Para el año 2014 el Perú ha mostrado un 11% de crecimiento en la 
industria tecnológica, según datos del instituto nacional de estadística 
informática (INEI), este crecimiento ha sido debido a las grandes inversiones 
tanto de empresas internacionales como nacionales, ante este crecimiento 
muchas empresas de servicios han sido creadas las cuales no muestran 
interés en sus áreas afectando a estas en su rentabilidad económica. Ante 




tecnológicos, las cuales están creciendo constantemente, no muestran un 
gran interés en su gestión generando pérdidas en su rentabilidad debido a 
una mala organización y un bajo control. 
Printer’s SAC es una empresa dedicada a brindar servicios de reparación 
técnica de equipos de última generación, así como a la venta de estos; esta 
empresa actualmente viene realizando una mala gestión administrativa en su 
área de compras, ventas y recursos humanos. 
Actualmente el departamento de compras no cuenta con un área 
específica, la compra de suministros, repuestos y equipos de fotocopiado e 
impresión no tienen un control adecuado y tampoco siguen un proceso de 
supervisión; en cuanto a políticas estas no están claras ni definidas para los 
empleadores. Este problema está generando perdida de dinero; asimismo 
deficiencias en la rentabilidad de la empresa. 
En la actualidad el departamento de ventas no cuenta con una buena 
gestión en cuanto a los servicios que brindan, no se cumple a tiempo con la 
entrega de suministros, repuestos o equipos; en cuanto a los servicios estos 
no son atendidos a tiempo en algunas oportunidades, asimismo no se cuenta 
con un sistema de cobranza lo cual ayudaría a tener una mejor gestión 
administrativa en la empresa.  
En la actualidad área de recursos humanos no cumple con las 
expectativas, no cuenta con personal eficiente el cual cumpla con las 
actividades encomendadas; esto se debe a un mal reclutamiento de personal, 
asimismo como falta de capacitación y reconocimiento hacia su personal.  La 
falta de interés y de preocupación de la directiva es uno de los factores de 
dicho comportamiento. 
Por lo tanto, el proyecto se basará en la realización de una propuesta de 
auditoria de gestión teniendo en cuenta las áreas críticas que presenta y así 
ver el efecto que este puede llegar a tener en la rentabilidad de la empresa. 
1.2. Trabajos Previos 
Martínez (2011), lleva por título “Auditoria de gestión y su incidencia en la 
rentabilidad de la compañía Itarfeti Corporation S.A”, con metodología no 




La Administración de la compañía no se sujeta a las disposiciones emitidas 
por la Junta General de Accionistas, ocasionando que la toma de 
decisiones no sean las más adecuadas y oportunas, afectando por ende a 
su rentabilidad. 
Los objetivos empresariales a pesar de estar definidos, no son cumplidos 
por los colaboradores de la compañía, y al igual que la rotación de personal 
especialmente de los gerentes, ha dificultado continuar con una línea de 
dirección definida de proyectos establecidos anteriormente, a pesar de que 
la compañía es una firma de auditoría externa reconocida, nunca ha sido 
sujeta de estudio internamente, esto ha ocasionado que los procesos 
aplicados en la prestación de servicios no sean los más adecuados y 
oportunos, tanto en el control y supervisión. 
Al no realizar una evaluación de la gestión administrativa, realizada por las 
gerencias de forma periódica ocasiona que los procesos, procedimientos y 
técnicas utilizadas para la prestación de los servicios no sean los más 
adecuados, por lo que se ha tenido que incurrir en costos adicionales, 
afectando su rentabilidad. 
Los colaboradores de la compañía no asumen su responsabilidad de 
manera adecuada por lo que el resultado de sus servicios no son los 
esperados, y al no mantener un manual de procesos actualizado, es 
necesario efectuar una reingeniería a los procesos del área de Recursos 
Humanos, parte sensible de la compañía. (p. 74) 
Saavedra (2014), lleva por título, “Auditoria de gestión en el área de 
recursos humanos de la municipalidad distrital norte chico del departamento. 
Lambayeque en el periodo 2011 y propuesta de sistema de mejor gestión”, 
con metodología no experimental en la que concluye: 
Se concluye que la entidad presenta algunas deficiencias en sus procesos 
de selección de personal por la razón de no contar con la normatividad de 
reglamentación, gestión de control y sistemas de gestión adecuados y 
eficientes para el recurso humano pertinente por parte de la administración. 
El personal que labora actualmente en la Municipalidad Distrital Norte 




ejercer eficientemente sus actividades, asimismo no se siente motivado 
para realizar sus actividades. 
Se puede determinar que las personas que laboran en la Municipalidad 
Distrital Norte Chico del Departamento de Lambayeque no son las idóneas 
para ocupar el puesto de labores ya que la selección de estos no se ha 
desarrollado propiamente con los procesos estipulados en los reglamentos 
internos. (p. 116) 
Herrera (2012), tiene como título, “Propuesta de una auditoria de gestión en 
ventas y cuentas por cobrar y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 
de transportes B&M SRL de la ciudad de Trujillo – año 2012” con metodología 
no experimental, donde concluye: 
La empresa ha venido incurriendo en deficiencias en su gestión, a causa 
de la vigencia de desórdenes en sus operaciones por carecer documentos 
de gestión, en especial en ventas y cuentas por cobrar, trayendo 
implicancias como incertidumbre, derroche de tiempo en la atención a 
situaciones que atrasan o impiden la consecución de metas y objetivos 
previstos. El personal no informa sobre lo que acontece en la empresa, 
mucho menos en las labores que se les encomienda, en razón a que no se 
encuentran debidamente capacitados por lo que las deficiencias se 
recalcan, restando confiabilidad en los estados financieros. Resulta notorio 
el caos en el que se encuentra la empresa en estudio a raíz de la carencia 
de controles, las cuales son parte de la propuesta de una auditoria de 
gestión de una empresa”. 
Toro (2015), tiene como título, “Auditoria de gestión y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa de transportes Córdova Molina EIRL de la ciudad 
de Trujillo – año 2015”, con metodología no experimental en donde concluye: 
Al identificar las deficiencias en las operaciones establecidas de la 
Empresa de Transporte Córdova Molina EIRL se determinó que el área de 
ventas no tiene una buena gestión en cobranzas debido a que las cuentas 
por cobrar aumentaron en un 56% con respecto al periodo anterior, y el 
área de compras debido a su mala gestión genero un incremento en el 
costo de venta de 39%, y esto es debido a la falta de manual de 




capacitaciones, no hay persona encargada en la gestión de cobranzas, 
falta de herramientas de gestión, entre otras deficiencias que afectan en la 
rentabilidad de la empresa. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Auditoria de gestión. 
En el desarrollo de la investigación se utilizó conceptos básicos como la 
auditoria de gestión y rentabilidad. 
La AG es el examen de procesos, objetivo y evidencias, que es realizado 
con el fin de proporcionar una evaluación independiente de la empresa con 
el propósito de mejorar la eficiencia, eficacia en el uso de los recursos de la 
institución, de esta manera se lograra tomar decisiones de manera 
responsable y oportuna por parte de la gerencia. (Álvarez, 2002, p. 40) 
 La AG es la revisión de procedimientos, políticas, funciones, objetiva y 
muy bien argumentada, del cumplimiento de los objetivos de la empresa u 
organización, con base en los niveles de poder de la empresa, en cuanto a 
sus funciones cargos y decisiones, con el fin de mejorar lo que actualmente 
se está haciendo mal. (Arena, 2012, p. 25) 
La AG es una ejecución de una seria de procedimientos realizado en las 
organizaciones, empresas públicas o privadas, cuyo fin es lograr cumplir con 
los objetivos que se propone la empresa, este se lo puede lograr   tomando 
en cuenta siempre la eficiencia, eficacia, ética, economía y ecología” 
(Maldonado, 2006, p. 26). 
La AG es una herramienta muy importante para impulsar el mejoramiento de 
los procesos de la empresa e impulsar el crecimiento de las mismas, 
permitiendo hacer un diagnóstico más profundo de las necesidades de la 
empresa, que acciones se puede tomar para reducir errores de importancia 
relativa, sobre todo un análisis de causa y efecto que ayude a la empresa a 
determinar sus fortalezas. (Franklin, 2007, p. 35) 
Objetivos de la Auditoria.  
Identificar las áreas de reducción de costos, mejorar los métodos operativos 
e incrementar la rentabilidad con fines constructivos y de apoyo a las 
necesidades examinadas. Determinar si la función o actividad bajo examen 




determinar si la producción del departamento cumple con las 
especificaciones dadas; en consecuencia, se dan variados informes, 
presupuestos y pronósticos que, así como también los Estados Financieros. 
Establece el grado en que la entidad y sus servidores han cumplido 
adecuadamente los deberes y atribuciones que les han sido asignados. 
Determina el grado en que el organismo y sus funcionarios controlan y 
evalúan la calidad tanto en los servicios que presta como en los procesos 
realizados. Estimular la adherencia del personal al cumplimiento de los 
objetivos y políticas de la entidad y mejorar los niveles de productividad, 
competitividad y de calidad de la entidad. Establecer si los controles 
gerenciales implementados en la entidad o programa son efectivos y 
aseguran el desarrollo eficiente de las actividades y operaciones (Graig, 
1994, pp.36-37). 
Los objetivos de una auditoria son los siguientes: Determinar cómo se 
encuentra la empresa, Verificar si existe objetivos y planes dentro de la 
empresa, Constatar la existencia de políticas y normas en la empresa y el 
cumplimiento, Verificar la confiabilidad de la información brindada por 
gerencia, Constatar la existencia de procedimientos que mejoren el trabajo 
de la empresa y revisar el uso adecuado de los recursos dentro de la 
empresa. (Maldonado, 2006, p. 35) 
Procedimientos de la Auditoria de Gestión.  
Planificación Preliminar: Obtener y actualizar información y conocimientos 
sobre el examen, familiarizarse con las actividades sustantivas o adjetivas. 
Se pretende mejorar la información y antecedentes del examen, ajustar el 
objetivo general del examen, ayudar en el establecimiento de los objetivos 
particulares por componentes y concretar las áreas de intervención. Las 
fuentes de información serán los archivos permanentes de trabajo, archivos 
de la empresa, área y personal responsable, INEC, Cámaras de Comercio, 
entre otros. Los resultados serán un reporte de los resultados, archivo de 
papeles corriente y permanente, la descripción objetiva de los principales 
componentes. 
Planificación Especifica: donde se fundamenta en la información 




Estructura del Control Interno (evaluar los controles, verificar el 
cumplimiento de la normativa), calificar el nivel de riesgo, identificar las 
áreas críticas, determinar el enfoque del examen. La Planificación 
Especifica estudiara selectivamente las actividades principales de la 
empresa evaluando el cumplimiento de sus objetivos básicos, la aplicación 
de los principios de control interno, los puntos clave de control establecidos 
en la estructura organizativa y en la base legar de la empresa.  
Ejecución: consiste en aplicar los procedimientos de revisión y prueba 
sobre las áreas identificas como críticas o las que tiene un nivel de riesgo 
medio y alto; probar la efectividad del control interno incluyendo mejoras 
sugerida en la Planificación Específica; determinar los hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones a incluir en el informe de Auditoria, 
concluir el trabajo de Auditoria, preparar la conferencia final. 
Conclusión: en esta etapa el auditor concluirá con los resultados y 
terminará el examen mediante la entrega del informe. Los objetivos de la 
conclusión son: comunicar los resultados del examen concluido, terminar el 
examen al Sistema de Créditos, entregar el informe de Auditoria.  
Resultados: el Informe de Auditoria el mismo que antes de su entrega 
debe seguir el siguiente proceso: primero se debe redactar el borrador del 
Informe. Segundo dar a conocer el borrador mediante una conferencia final, 
tercero obtener reacciones de personas involucradas, cuarto redactar el 
informe final y por entregar el informe (Franklin, 2007, p.38). 
Propósitos de la auditoria de gestión. 
En este tipo de exámenes se dispone de criterios de aceptación general, el 
auditor no expresa una opinión sobre el nivel integral de la gestión 
institucional o el desempeño de sus funcionarios. El producto final, el 
informe, contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones respecto 
a la magnitud y calidad de la gestión, así como en relación con los procesos, 
métodos y controles internos específicos, cuya eficiencia considera 
susceptibles de mejora. La Auditoría de Gestión proporciona elementos de 
juicio adicionales para la toma de decisiones, por cuanto su alcance va más 
allá del aspecto netamente financiero administrativo para adentrarse en el 







La rentabilidad, utilidad, ganancias, entre otros nombres o conceptos como 
se le es conocido o confundido, es uno de los términos más importantes 
para las empresas modernas y más utilizados por la comunidad empresarial, 
y es lo que busca el empresario al momento de invertir su dinero o ahorros 
en algo, En la actualidad la rentabilidad es un concepto muy poco conocido a 
ciencia cierta por quienes lo utilizan a diario. Es de vital importancia la 
rentabilidad para las empresas, y más si son rentabilidades positivas, debido 
a que eso le va permitir seguir trabajando con entidades financieras y con 
empresas que le otorguen crédito, según el autor la rentabilidad se ve 
afectada por decisiones que tomemos en la empresa, el cual en muchos 
casos puede ser positiva como negativa. La rentabilidad puede ser medida 
de muchas formas, por medio de indicadores, determinando todos los gastos 
y costos de la empresa. Según el autor un modelo adecuado de la 
rentabilidad, es aquella donde todos los recursos se hayan utilizado de 
manera correcta y eficiente dentro de la empresa, y cuyos resultados no solo 
beneficien al sector de los socios, si no que a toda su estructura. (Prevé, 
2008, p.120) 
Uno de los principales objetivos importantes de toda organización, es la 
obtención de una rentabilidad buenas, pero la perspectiva de alcanzar 
beneficios no es solamente en la repartición en los socios, si no en la mejora 
continua de la empresa, inversión, compra de mercadería, etc. Con el fin de 
mejorar la estructura financiera de la empresa, donde se ubica la rentabilidad 
financiera y económica de la empresa, cuya relación viene definida por el 
apalancamiento financiero, una empresa con este tipo de rentabilidad, 
permite crear valor en el futuro y crear mayor participación en el mercado. 
Una empresa con buena rentabilidad permite la competencia leal y buena 
entre las demás organizaciones. (Apaza, 2010, p. 60) 
Con referencia a la literatura empresarial, aunque el término de la 
rentabilidad es muy variada, son muchas las aproximaciones que muchos 




determina en sentido general a la rentabilidad como a la medida del 
rendimiento que se obtiene en un periodo, luego de haber producido y 
vendido, esto es comparado con la renta generada y los medios utilizados 
para obtenerla, esta medición luego es tomada y analizada para determinar 
si es lo que la empresa quería generar o ganar en ese periodo económico. 
(Cuervo, 1980, p. 36) 
la utilidad bruta, utilidad operativa, utilidad neta, utilidad por acción. La 
variable cuanto se invierte puede ser medida también de diferentes formas: 
activo total (toda la inversión del negocio) o patrimonio (solamente la 
inversión de los accionistas en la empresa). (Warren, Reeve & Duchac, 
2010, p. 46)  
Rentabilidad Económica y Financiera. 
La RE, es la tasa de medición que la empresa utiliza para determinar la 
totalidad de los recursos utilizados en la explotación, para obtener dicho 
beneficio, entre los cuales esta medido por ratios de rentabilidad sobre 
ventas, patrimonio, activo. (Apaza, 2010, p. 45) 
La rentabilidad económica es una unidad de medida, que se obtiene en un 
determinado periodo de tiempo, por lo que es considerada una medida de la 
capacidad de los activos de una empresa para generar ganancias, el cual es 
muy diferente con la rentabilidad financiera. (Lizcano, 2004, p.122) 
“El objetivo conocer la capacidad de remunerar a la totalidad de los activos 
invertidos en la actividad empresarial” (Apaza, 2010, p,45). 
La rentabilidad de patrimonio, mide la capacidad que tiene la organización 
para remunerar a sus propietarios, representando para ellos el costo de 
oportunidad del dinero invertido en la empresa en su determinado momento, 
y que es regresado con beneficios y ganancias de capital. (Lizcano, 2004, 
p.124). 
Por lo cual se determina que la rentabilidad financiera será incrementada, 
siempre y cuando la rentabilidad económica incremente, ya que dependerá 
del efecto de ella para que la empresa genera una rentabilidad financiera 
buena dentro de la empresa, el cual permitirá a la empresa acogerse a 
préstamos, sobre endeudarse para inversiones futuras y tener un mejor 




Es una relación matemática (cociente) entre dos cantidades o cifras; más 
concretamente, en el análisis contable, un ratio puede definirse como una 
relación o proporción entre dos magnitudes relacionadas, a fin de obtener 
una perspectiva relativizada de su situación económica, financiera, o de 
cualquier otro enfoque. (Tanaka, 2005, p. 178).  
1.4. Formulación del problema 
 
¿Cuál es el efecto de la auditoria de gestión en la rentabilidad de la empresa 
Printer’s SAC de la ciudad de Trujillo – Año 2016? 
 
1.5. Justificación del estudio  
Considerando los criterios de Fernández, Hernández y Baptista (2010), que 
indican: 
Conveniencia. Este proyecto de investigación es conveniente ya que es un 
tema de interés para las micro empresas, y para la empresa en estudio 
asimismo de manera interna para el gerente y personal de la empresa, ya 
que ayudara a una mejor gestión y así mejorar su rentabilidad de la empresa 
Printer’s S.A.C. 
Relevancia Social. Según la relevancia social al realizarse una auditoria de 
gestión en las diferentes áreas tendrá como beneficio una mejor 
administración en la empresa generando más productividad, y aumento en la 
rentabilidad. 
Valor Práctico. En el aspecto práctico es justificable ya que la empresa 
Printer’s SAC muestra un gran problema en sus diferentes áreas 
ocasionando pérdidas tanto de clientes como de ingresos y gastos 
innecesarios, este proyecto está orientado a realizar una auditoría de gestión 
y así mejorar el rendimiento dentro de la organización, la propuesta ayudara 
a mejorar la organización, administración y gestión dentro de la empresa. 
Metodológico. Según el aspecto metodológico este trabajo será realizado 
utilizando la recolección de datos asimismo la investigación científica 
otorgada por la universidad, los cuales se analizaron ayudando a realizar 






1.6. Hipótesis   
 
La auditoría de gestión tiene un efecto positivo en la rentabilidad en la 
empresa Printer’s SAC. De la ciudad de Trujillo – Año 2016. 
1.7. Objetivos  
1.7.1. Objetivo General 
 
Demostrar el efecto de la auditoria de gestión en la rentabilidad de la 
empresa Printer´s SAC de la ciudad de Trujillo – Año 2016. 
1.7.2. Objetivo Especifico   
1.- Describir las deficiencias en la gestión que presenta actualmente 
la empresa Printer´s SAC de la ciudad de Trujillo – Año 2016. 
2.- Analizar la rentabilidad de la empresa Printer´s SAC de la ciudad 
de Trujillo – Año 2016. 
3.- Proponer una auditoria de gestión en la empresa Printer´s SAC 


















































2.1. Diseño De Investigación 
 
Diseño no – experimental, ya que no existe la manipulación de las variables 
puesto que se limitará a observar las condiciones actuales, analizarlo sin 




Variable independiente: Auditoria de gestión. 
 




















2.3. Operacionalización de variables 
 
 
Nota: En la tabla 2.1 se muestra el cuadro de Operacionalización de variable de la empresa. 
Variables Definición conceptual Definición 
operacional 






La auditoría de gestión es el examen de 
procesos, objetivos y evidencias, que es 
realizado con el fin de proporcionar una 
evaluación independiente de la empresa 
con el propósito de mejorar la eficiencia, 
eficacia en el uso de los recursos de la 
institución, de esta manera se lograra tomar 
decisiones de manera responsable y 
oportuna por parte de la gerencia. (Álvarez, 















-Número de cotizaciones. 
-Número de mercadería adquirida. 
-Nivel de recursos utilizados. 
-Nivel de cumplimiento de objetivos. 
- Grado de cumplimiento de las metas. 
 
 








La rentabilidad económica es la tasa con 
que la empresa remunera a la totalidad de 
los recursos utilizados en las explotación, 
los ratios más utilizados relacionan cuatro 
variables de gestión fundamentales para la 
rentabilidad empresarial que son; el valor 
de los activos del balance, el valor de los 
capitales propios, las ventas netas y la 























2.4. Población y muestra 
 Población: 
Empresa Printer´s SAC.   
 Muestra:  
- Área de compras y ventas de la empresa Printer’s SAC de la ciudad 
de Trujillo – Año 2016 
- Área de recursos humanos de la empresa Printer’s SAC. De la ciudad 
de Trujillo – Año 2016 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 








Este instrumento será utilizado 
para obtener información de la 
realidad diaria del personal 
que trabajan en las diferentes 




Guía de entrevista 
Para la recolección de datos 
también se utilizara este 
método que es la entrevista al 
gerente y a sus trabajadores 
de las diferentes áreas de la 





Guía de análisis 
documental 
Este método será utilizado 
para obtener la información 
presentada y así proceder con 
su análisis. 
2.6. Validación y confiabilidad del instrumento 
 
Para validar el instrumento de recolección de datos, entrevista, se ha utilizado 
el criterio de tres especialistas. 
CPC: Solano Salazar, Felipe Marcelo. 
Mg. Guevara Ramírez, José. 
Mg. Da Cruz Moreno, Katy. 
 
2.7. Método de análisis de datos 
Este proyecto tiene un análisis descriptivo de las variables a estudiar; 
auditoria de gestión y rentabilidad; estas serán diagnosticadas con la ayuda 
de un equipo computarizado y un programa los cuales permitirán tener 




cual será contrastada con la hipótesis sobre la realidad que viene atravesando 
la empresa Printer’s S.A.C.  
2.8. Aspectos éticos 
Esta investigación se desarrolla teniendo en cuenta el compromiso en el 
cumplimiento de las normas y reglas implantadas por la asignatura de 
proyecto de investigación, y a su vez cumpliendo con los valores y normas 














































Printer´s S.A.C, identificada con RUC. 20482304151 ubicada en calle. 
Obispo Francisco de Luna Victoria 149 interior 104. San Andrés V etapa – 
Trujillo – La Libertad. Esta empresa es una sociedad anónima cerrada; inicio 
sus actividades en agosto del 2009 con la finalidad de brindar asesoramiento 
y servicio técnico profesional especializado en equipos de impresión y 
fotocopiado en el departamento de la Libertad, a partir del 2010 se fue 
expandiendo a nivel nacional, la empresa está conformada por el fundador y 
gerente general Luis Córdova Campoverde y sus trabajadores. Esta 
empresa día a día va creciendo positiva y negativamente evitando decaer ya 
que es un negocio familiar hasta la actualidad tiene 8 años 
aproximadamente de creación. 
Figura 01: organigrama de la empresa Printer´s SAC 
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3.2. Deficiencias en la gestión que presenta actualmente la empresa Printers´s SAC.  
TABLA 01: Entrevista al Gerente de la empresa vs el análisis documental. 







¿Cuál es la situación 
económica que presenta 






“..La situación económica en la empresa no 
está pasando por un buen momento, 
existen muchas deficiencias en el trabajo 
por lo tanto la rentabilidad no es la 
esperada…” 
En el departamento de compras se logró observar 
que existen muchas deficiencias en lo que respecta 
a la compra de suministros, repuestos y mercadería 
en general, esto es ocasionado debido a que no 
existe un control adecuado en el ingreso de 
mercadería (véase tabla 02 y 03); esta falta de 
control evita determinar qué cantidad de mercadería 
se está utilizando o despachando. 
 
En el dpto. de ventas; existe un gran aumento de 
cuentas por cobrar en el periodo debido a una mala 
gestión en la cobranza (véase tabla 04 y anexo 05). 
Este problema se ve reflejado en el análisis 
horizontal de los EE.FF. teniendo un aumento de 
2% con respecto al periodo anterior (véase tabla 11) 
 
Genera perdida de 
mercadería lo cual 
conlleva a un aumento 
en el costo de ventas, 
esto se ve reflejado en el 
análisis de los estados 
de resultados donde 
podemos ver plasmado 
el aumento del 39% en 
comparación con el 
periodo anterior. Lo cual 
genera una disminución 
del 2% en la 
rentabilidad. (véase 
tabla 09) 
¿Cuál es el detalle para la 
adquisición de mercadería? 
“..Para la compra de mercadería contamos 
con una lista de proveedores los cueles nos 
envían sus propuestas llegando así a un 
acuerdo con el más conveniente…” 
Según análisis documental se verifico que si se 
realizan cotizaciones para nuevas unidades de 
transporte.(Ver Tabla 05)  
Esto genera que la 
empresa tenga en 
cuenta al mejor 
proveedor para la 
compra de mercadería. 
¿Usted de acuerdo con la 
aplicación de una auditoria en 
la empresa? 
”..Claro, estoy de acuerdo con la aplicación de 
esta, pues contribuirá en la mejora de los 
problemas y deficiencias, planteando 
alternativas de solución. 
A través de esta auditoria podremos determinar los 
problemas o deficiencias de mayor relevancia que 
presenta la empresa y así plantear una mejora 
(véase tabla 05) 
Esto generara que la 
empresa encuentre sus 
problemas y 
deficiencias las cuales 
ayudaran a mejorar la 
rentabilidad. 
¿Cree usted que la AG 
ayudará a mejorar la 
rentabilidad de la empresa? 
 
“..por supuesto que ayudara a mejorar la 
rentabilidad puestos nos mostrara la realidad 
que presenta la empresa; asimismo identificar 
los problemas que existen y así tomar 
decisiones para mejorar la rentabilidad 
La AG. Ayudará a mostrar las deficiencias de 
gestión de la empresa; y ver cómo afrontar la 
situación actual; asimismo ayuda en la toma de 
decisiones para mejorar la rentabilidad. 
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Nota: en la tabla 01 a través de la entrevista se puede deducir como se está planteando la gestión en la empresa Printer’s 
SAC. 
TABLA 02: Cuadro de control de compra de mercadería. 
EMPRESA PRINTER'S SAC 
FECHA MERCADERIA CANTIDAD UNIDAD P/UNITARIO TOTAL MONEDA PROVEEDOR FECHA DE SALIDA 
20/04/2016 cilindros 200 unidad 25 5000 soles compudiskett 20/06/2017 
20/04/2016 rodillos 500 unidad 38.5 19250 soles ingram 30/08/2016 
20/04/2016 tinta 300 botella 100 30000 soles ngs 30/08/2016 
20/04/2016 polvo de tóner 50 bolsa 85 4250 soles ngs 25/10/2016 
20/04/2016 chips 500 unidad 15.2 7600 soles ngs 09/11/2016 
Nota: Según la tabla 02, se puede observar el control de compras que utiliza la empresa; sin embargo, existe un gran 
problema ya que no se pude determinar la cantidad de materiales que se utiliza para recargar un suministro (en este caso 
tóner) generando así un aumento en el costo de material. 




Nota: Según la tabla 03, podemos observar que la empresa si cuenta con proveedores los cuales brindan su cotización y 
así llegar a la mejor propuesta. 
 
 
ITEM PROVEEDOR EQUIPO PRECIO MODALIDAD 
1 Compudiskett xerox 7220 S/. 8,350.00 contado 
2 Ingram xerox7220 S/. 9,250.00 crédito 
3 Pc link xerox7220 S/. 8,345.00 contado 
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Nota: a través de la tabla 04 podemos observar el total de ventas realizadas por mes y como estas han sido controladas 
en cuanto a su gestión de cobranza, determinando que existe cuentas atrasadas; generando así un aumento en las 




DETALLE MENSUAL DE COBRANZA 2015 
 










SALDO FINAL 2014  57235    
SALDO INICIAL 2015    51512 5724 
CREDITO 2015      
ENERO 88931 15786 5724 9290 12219 
FEBRERO 92352 18470 12219 9609 21081 
MARZO 77120 14424 21081 10928 24577 
ABRIL 71113 14223 24577 6629 31270 
MAYO 84200 16840 32170 7708 41302 
JUNIO 83117 13623 41302 9748 45177 
JULIO 64923 13985 45177 8402 50760 
AGOSTO 55998 11200 50760 10220 51740 
SETIEMBRE 113117 22623 51740 18998 55366 
OCTUBRE 81840 18368 55366 9323 64411 
NOVIEMBRE 95176 20035 64411 8466 75980 
DICIEMBRE 89517 19903 75980 6528 89356 
TOTAL 997404 256716  167360  
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EMPRESA PRINTER'S SAC 
N° RAZON SOCIAL RUC TIPO DE SERVICIO SEDE N° DE FACTURA MONTO FECHA DE EMISION FECHA DE PAGO 
1 XEROX 20100119095 servicio técnico nivel nacional 1002 S/. 
14,381.00 
13/10/2015 13/11/2015 
2 ricoh 20515319574 servicio técnico nivel nacional 50 S/. 
12,477.32 
28/10/2015 28/11/2015 
3 pc link 20469317855 servicio técnico nivel nacional 648 S/. 6,118.30 04/11/2014 04/12/2014 
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TABLA 06: Entrevista realizada al personal responsable de compras y ventas vs análisis documental. 
 Preguntas Respuestas Comentario Efecto 
 FUNCIONES ESPECÍFICAS Compra
s 
 




¿Cuenta la empresa con un 








Se procedió a analizar la documentación de la 
empresa, logrando encontrar que no cuentan con un 
manual de organización y funciones, el personal 
conoce sus funciones diarias las cuales han sido 
asignadas por el gerente de manera verbal. El 
personal al no conocer el manual no realizan muy 
bien su trabajo generando un conflicto en el ambiente 
laboral. 
 
El personal al no 
conocer el manual 
no realizan muy bien 
su trabajo 
generando un 























¿Cuenta la empresa con 





























La empresa si tiene implementadas sus políticas, sin 
embargo, no todas son cumplidas (véase anexo 02). 
En el departamento de compras, el control de ingreso de 
mercadería no es eficiente y no está actualizada, lo cual 
indica que no se está cumpliendo la política n° 08 la cual 
indica que la mercadería ingresada al área se debe 
mantener actualizada; asimismo debe existir una gestión 
de control para la compra de mercadería. (véase tabla 02) 
esto evita que la empresa no trabaje de manera eficiente. 
En el departamento de ventas la política n° 05 indica que 
al emitir un crédito este debe ser cancelado máximo en 
30 días calendarios. La política n° 09 nos dice que los 
créditos deben tener un seguimiento a través llamadas y 
correos electrónicos, los cuales no son cumplidas de 
manera eficiente. (véase tabla 04), en la cual podemos 
ver los saldos pendientes y en grandes cantidades, de 
igual modo se puede ver un efecto negativo en el año 
2015 en las cuentas por cobrar en los EE. FF tuvo un 
aumento de 59.4% (véase tabla 09). 
 
 
Al no cumplirse con las 
políticas 
implementadas por la 
empresa los 
trabajadores no 
realizan sus labores de 
manera correcta y 
eficiente, generando 
así perdidas de 
mercaderías, o 
aumento de las 
















En el año 2015 se realizaron capacitaciones, en la cual 
se capacito solo a supervisores y jefes del 
departamento (véase tabla 07), esto indica que no se 
cumple la política n°3; la cual menciona que los 
trabajadores reciban capacitaciones frecuentemente. 
Al no realizarse 
capacitaciones 
frecuentemente disminuye 
la producción y hace que 
los trabajadores no se 




¿los resultados de cada área 






Los resultados son medidos a través de los EE. FF y 
los estados de resultados al final de cada periodo. 
Al ser supervisados los 
resultados se puede 
visualizar las ganancias y 
pérdidas de la empresa. 
 
5 
¿el ambiente laboral es el 
adecuado en el área de 





El departamento de compras y ventas no tienen 
específicamente un área y un buen ambiente de 
trabajo; esto genera que los trabajadores no realicen 
sus labores de manera eficiente y eficaz. (véase anexo 
03). 
Al no tener un buen clima 
laboral genera que los 





¿la empresa cuenta con un 
personal responsable de las 






El departamento de ventas no cuenta con un personal 
encargado de cobranza de los créditos; esto genera 
que los ratios de gestión de rotación de ventas y 
cobros, se hagan cada 38 días de la cual 9 son 
cobradas de manera eficaz.(véase tabla 11) 
Al no contar con un 
personal de cobranza la 
empresa va acumulando 
las deudas lo cual 
perjudica a la empresa ya 
que no tendría efectivo 





¿para adquirir mercaderías 






Si, se realizan cotizaciones con los diferentes 
proveedores teniendo dos en como principales ya que 
otorgan descuentos, créditos y sus precios son 
accesibles. 
 
El efecto es que se cotiza 
con el mejor proveedor y 
así buscar el mejor precio 
generando más ganancia a 
la empresa. 
Nota: a través de la entrevista se pudo observar las deficiencias que presenta la empresa Printer’s SAC. 
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TABLA 07: Capacitaciones realizadas al personal de la empresa 



























Nayeli Paredes Guzmán  
Jefe Área 
30/010/2015 
 Nota: En la tabla 07 se puede observar que no se realiza capacitaciones a 
todo el personal del área, solo a los jefes los cuales no se encargan 
específicamente de estos temas, estas decisiones son tomadas por el 
gerente y dueño de la empresa. 
TABLA 08: deficiencias en al área de compras y ventas. 
DEFICIENCIAS 
No todo el personal recibe capacitaciones frecuentemente. 
No existe control en las diferentes áreas de la empresa. 
Las políticas implantadas por la empresa no son cumplidas de manera 
adecuada en los departamentos de compras y ventas. 
La empresa no cuenta con un manual de organización y funciones 
(MOF) 
No cuenta con áreas específicas para compras y ventas generando un 
ambiente inadecuado.(véase anexo 03). 
La empresa no cuenta con un personal encargado de la cobranza de 
créditos de los servicios y de la venta de mercaderías.  
Nota:   Al finalizar la entrevista se puede observar las deficiencias que 
presenta la empresa a través del análisis de documentos y de la 
observación. 
Comentario general: se describió las deficiencias que la empresa Printer’s 
SAC presenta en las cuales se encontró, que el personal no recibe 
capacitaciones frecuentemente, no existe control en las diferentes áreas de 
la empresa, las políticas implantadas por la empresa no son cumplidas de 
manera adecuada en las áreas de compras y ventas. La empresa no cuenta 
con un MOF, la empresa no cuenta con un personal encargado de la 
cobranza de créditos de los servicios y de la venta de mercadería, asimismo 
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se logró definir que el costo de ventas aumento en 36%, las cobranzas 
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3.3. Rentabilidad De La Empresa Printer’s SAC. 
TABLA 09: análisis del Estado De Situación Financiera años 2014, 2015,2016 proyectado. 
PRINTER'S SAC 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
POR LOS AÑOS TERMINADOS (2016, 2015, 2014) 
(En Nuevos Soles) 
CUENTAS       
ANALISIS 
VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL ANALISIS HORIZONTAL 
            VARIACION (2016- 2015) VARIACION (2015 - 2014) 
ACTIVO 
2016 2015 2014 2016 2015 2014 AUMENTA DISMINUYE % AUMENTA  DISMINUYE % 
ACTIVO CORRIENTE 












Suministros Diversos 3,765 4,365 3,575 0.4 0.5 0.5 
 
600 -14 790 
 
22.1 
Activo Diferido 1,022 1,022 760 0 0 0 
 
0 0 262 
 
34.47 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 180,508 173,895 157,857 20.3 20.4 24.0             
ACTIVO NO CORRIENTE 















TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 703,580 674,957 497,544 79.6 79.5 75.9             
TOTAL ACTIVO 884,088 848,852 655,401 100% 100% 100%             
PASIVO Y PATRIMONIO  
            PASIVO CORRIENTE  










Cuenta por pagar Comerciales 15,235 27,563 17,515 1.7 3.3 2.6 
 
12,328 -45 10,048 
 
57 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 27,399 47,824 48,596 3.1 5.6 7.2             
PASIVO NO CORRIENTE  
            Cuentas por pagar Diversas 58,732 60,755 47,925 6.7 7.2 7.1 
 
2,023 -3 12,830 
 
27 










TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  290,549 339,945 218149 33.37 40.15 32.50             
TOTAL PASIVO 317,948 387,769 266,745 36.52 45.80 39.74             
PATRIMONIO 















TOTAL PATRIMONIO 552,756 458,839 404,450 63.5 54.2 60.3             
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 870,704 846,608 671,195 100% 100% 100%             
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Nota: Estados de Situación financiera 2014, 2015 y 2016 proyectado. 





















Se observa que el efectivo y equivalente de efectivo tuvo una disminución de 18.94% del 2014 al 2015; 
también podemos observar que las cuentas por cobrar comerciales han ido incrementando en un 
59.40%, este incremento ha sido debido a que en el último año las ventas aumentaron pero en su 
mayoría estas fueron a crédito, las cuales no fueron o no tuvieron una gestión de cobranza adecuada 
generando así el incumplimiento de las políticas implantadas por la empresa; en lo que respecta a 
activos diferidos observamos un aumento de 34.47% en comparación con el periodo anterior, esto es 
debido a que la empresa tiene un crédito de renta a favor, el cual puede utilizarse en pagos contra el 
impuesto a la renta. Las cuentas por cobrar comerciales tuvieron un aumento de 57%esto se debe a que 
una parte de las cuentas comenzaron a formar parte del pasivo no corriente el cual se ha ido 
incrementando en otras cuentas por pagar diversas aumentando en 27%, en lo que respecta a las 
obligaciones financieras se logra observar un aumento del 68% debido a que la empresa ha logrado 
incrementar sus activos por medio de préstamos financieros y así lograr crecer a nivel nacional. Por otro 
lado, el patrimonio ha disminuido en cuanto a las utilidades en un 8% generando así el incumplimiento 
del objetivo planteado por la empresa, esta disminución ha sido generada en su gran mayoría por el área 
de compras y ventas, debido a que no cumplen con las políticas implantadas por la empresa, asimismo 
no existe una buena gestión en ambos departamentos. Estos resultados tendrán una mejora en el 
periodo 2016 proyectado.  
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NOTA: En la tabla N° 10 podemos observar el análisis de los estados financieros. 
TABLA 11: análisis vertical y horizontal del Estado De Resultados años 2014, 2015,2016 proyectado. 
PRINTER'S SAC 
ESTADO DE RESULTADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS (2016, 2015, 2014) 
(En Nuevos Soles) 
CUENTA 2016 2015 2014 2016 2015 2014 VARIACION 2016-2015 % VARIACION 2015-2014 % 
Ventas Netas 968,410 846,253 668,120 100% 100% 100% 122,157 14 178,133 27 
Costo de Ventas 661,710 622,319 458,432 68 74 69 39,391 6 163,887 36 
UTILIDAD BRUTA 306,700 223,934 209,688 3200% 26 31 82,766 37 14,246 7 
           
GASTOS OPERACIONALES 
          
Gastos de Administración 37,197 37,197 32,658 4 4 5 0 0 4,539 14 
Gastos de Ventas 79,526 78,526 85,563 8 9 13 1,000 1.3 -7,037 -8 
UTILIDAD OPERATIVA 189,977 108,211 91,467 20 13 14 81,766 76 16,744 18 
           
Otros Ingresos y gastos 
          
(-)Gastos Financieros 58,368 58,368 75,100 6 7 11 0 0 -16,732 -22 
(+)Ingresos Financieros 
 
20,000 58,890 0 2 9 -20,000 100% -38,890 -66 
(+)Enajenación de valores y bienes del activo fijo 
 
16,990 26,798 0 2 4 -16,990 100% -9,808 -37 
(-)Costo de enajenación de valores y bienes del activo fijo 
 
265 13,845 0 0 2 -265 100% -13,580 -98 
(-)gastos diversos 2,175 6,692 1,500 0 1 0 -4,517 -67 5,192 346 
UTILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA 129,434 79,876 86,710 13 9 13 49,558 62 -6,834 -8 
Impuesto a la Renta 38830.2 23962.8 26013 4 3 4 14,867 62 -2,050 -8 
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 90,604 55,913 60,697 9 7 9 34,691 62 -4,784 -8 
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Nota: Estados de Resultados 2014, 2015 y 2016 proyectado. 
TABLA 12: Análisis Descriptivo del Estado de Resultados 2014-2015 y 2016 
Nota: En la tabla 12, observamos que la empresa no es eficiente en cuanto a su gestión logrando obtener resultados 








En las ventas año 2015 se puede observar un aumento considerable de S/. 178,133 comparado con el 
año 2014. Esto debido a las ventas ya sea al contado o al crédito debido a la expansión de la empresa 
y una mejora en sus ventas y servicios, esto representa un 27%. 
Con respecto al costo de ventas podemos ver que tuvo un aumento de 36% representando S/. 163,887 
en el periodo 2015 debido a la compra innecesaria de repuestos y suministros que ya no salen en el 
mercado. 
Con respecto a la utilidad bruta esta tuvo un aumento de venta en un 7% con respecto al año anterior, 
la utilidad operativa aumento en S/. 16,744, debido al aumento de gastos administrativos S/. 4,539 
(14%), gastos de ventas S/. 7,037 (8%). Asimismo, se observa un aumento en los gastos financieros 
debido a que se logró obtener un préstamo con una entidad financiera a largo plazo y así financiar 
pago de trabajadores y compra de bienes. 
Se determina que la empresa no es eficiente en su desarrollo de actividades ya que disminuyo con 
respecto al año 2014, esto genera una rentabilidad de 8% la cual es menor al año 2014. 
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TABLA 13: análisis de la rentabilidad de la empresa a través de ratios financieros 2014- 2015 








Liquidez corriente 3.6 3.2 
En el periodo 2014 podemos observar que la empresa tenía S/.3.2 y así cubrir c/sol de 
obligación a corto plazo; sin embargo, para el período 2015 existe un incremento de S/.3.6 
para c/sol de obligación, esto significa que la empresa cuenta con un excedente de efectivo, lo 
cual en su mayoría es representado por cuentas por cobrar.  
Liquidez Absoluta 1.6 2 
En el periodo 2014 la empresa lograba cumplir con sus obligaciones a corto plazo ya que 
contaba con S/.2 para cubrir c/sol de obligación corriente, sin embargo, en el periodo 2015 
existe una disminución teniendo un S/.1.6 por cada obligación a corto plazo. 
 
capital de trabajo 126,071 109,261 
En el periodo 2014 la empresa tenía S/.109,261 en lo que respecta al capital de trabajo, sin 
embargo para el año 2015 la empresa tuvo un aumento de S/.126, 071 que la empresa tiene 














En el periodo 2014 el indicador de terceros es de 35% y de los propietarios 51%, sin embargo, 
en el año 2015 el 44% de terceros y de propietarios es de 64%. Este incremento se debe al 




En el periodo 2014 se observa que la empresa tenía 62% sin embargo en el 2015 hubo un 











En el periodo 2014 se puede ver 10 cobros realizados, sin embargo para el 2015 disminuyo en 
7 debido a la mala gestión de cobranza. 
Periodo de cobro 37.5 30.5 
En el periodo 2014 se observa un gran aumento, recién a los 38 días la empresa logro 














En el periodo 2014 por cada S/.1.00 que tenía la empresa, se logró obtener 0.13% de utilidad, 
sin embargo para el 2015 tuvo una disminución de S/.0.9 esto es debido al aumento en gastos 




En el periodo 2014 podemos ver que por c/sol de venta se obtuvo S/.0.07 de utilidad; sin 
embargo en el 2015 disminuyo es %0.06 esto se debe a los gastos incurridos realizados por la 
empresa. 
Nota: tabla 13. Logramos observar el estado actual de la empresa y como la mala gestión ha ido incurriendo de manera 
negativa en la rentabilidad durante los años 
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Comentario General: se analizó la rentabilidad del año 2014 – 2015, de la empresa, a través de los ratios financieras 
como liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad donde se puede observar que los resultados no son favorables para la 
empresa, esto puede ver plasmado en el análisis horizontal y vertical de los estados financieros y a través de los ratios, 
esto es debido a la mala toma de decisiones y a la mala gestión en las áreas de compa 
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3.4. Incidencia de una auditoria de gestión en la rentabilidad de la empresa 
Printer’s SAC de la ciudad de Trujillo – Año 2016. 
TABLA 14: Observaciones realizadas a la empresa Printer’s SAC. Y 
recomendaciones. 
                            OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                            
ESTABLECIDAS AÑO 2016 
 
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES INCIDENCIA 
La empresa no cuenta con un 
MOF, generando que los 
trabajadores no cumplan de 
manera eficiente sus labores, 
asimismo que desconozcan 
sus funciones, generando 
ineficiencia en sus labores. 
La empresa debería 
implementar un MOF y así lograr 
que los trabajadores cumplan 
con sus funciones de manera 
eficiente, generando así un 
mayor rendimiento laboral. 
Al implementar un MOF los 
trabajadores conocerán sus 
funciones y así realizaran 
mejor su trabajo 
aumentando así el 
rendimiento, la producción y 
la rentabilidad. 
Las políticas implementadas 
por la empresa en los 
departamentos de compras y 
ventas no son cumplidas en su 
cabalidad, generando que no 
se cumpla la gestión, 
provocando de manera 
negativa directamente a la 
rentabilidad proyectada por la 
empresa. 
Las políticas deberían ser 
cumplidas a su cabalidad ya que 
estas repercuten en la toma de 
decisiones , ayudando a mejorar 
la gestión empresarial y la 
rentabilidad de la empresa. 
al existir un control en el 
cumplimiento de las 
políticas , habrá una mejor 
toma de decisiones, 
haciendo que la rentabilidad 
mejore. 
La empresa no realiza 
capacitaciones a su personal 
de manera constante, lo cual 
repercute en el cumplimiento 
de objetivos y metas de la 
empresa. 
Se recomienda realizar 
capacitaciones constantemente 
sobre temas que repercuten en 
el crecimiento de la empresa, 
generar más conocimiento en 
sus trabajadores mejorara su 
capacidad de trabajo de manera 
eficiente. 
Al realizarse las 
capacitaciones 
constantemente y a todos 
los trabajadores la 
producción y el rendimiento 
aumentara pues estos se 
sentirán motivados y 
tendrán más conocimiento 
en el área donde están. 
La empresa no cuenta con una 
buena infraestructura y un 
buen ambiente de trabajo, no 
existe una buena distribución 
de áreas y funciones. 
La empresa debe implementar 
las áreas y así el personal 
creara un buen ambiente laboral 
y trabajaran organizadamente en 
la empresa Printer’s SAC. 
Al implementar el área de 
compras y ventas existirá 
un mejor ambiente laboral y 
una mejor organización. 
La empresa no cuenta con un 
personal responsable de la 
cobranza de créditos emitidos 
por la empresa en su venta de 
mercaderías y en su 
prestación de servicios. 
La empresa deberá invertir en 
personal para el cargo de 
cobranza y asi mejorar la gestión 
de cobranza de la empresa 
evitando el retraso en el pago de 
las deudas por parte de los 
clientes. 
Al contar con un personal 
en cobranza la empresa 
contara con más efectivo y 
las cuentas por cobrar 
disminuirán. 
No existe organización en la 
empresa. 
La empresa deberá tener una 
mejor supervisión y control en 
las diferentes áreas de la 
empresa en especial compras y 
ventas y así mejorar en el 
cumplimiento de objetivos, 
funciones y metas de la 
empresa. 
Al tener una mejor 
supervisión la empresa 
mejorara en sus funciones y 
en la producción generando 
así un aumento en la 
rentabilidad. 
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Nota: observaciones y recomendaciones 
TABLA 15: Rentabilidad de la empresa antes y después de la propuesta de 
Auditoria de Gestión en la empresa Printer’s SAC. 
EMPRESA PRINTER’S SAC 
ANTES DE LA PROPUESTA DE  
AUDITORIA DE GESTION 
 DESPUES DE LA PROPUESTA 
DE AUDITORIA DE GESTION 
Utilidad Obtenida en el año 2015 
de S/.55,913 por : 
 Utilidad proyectada del 2016 de 
S/.90,604 obtenida por: 
No tiene implementado un MOF en 
la empresa. 
 Se implementó un MOF en la 
empresa. 
No cumple con las políticas 
designadas. 
 Las políticas comenzaron a 
cumplirse de manera adecuada. 
No se realizan capacitaciones 
constantemente al personal 
encargado de compras y ventas. 
 Se realizan capacitaciones a todos 
los trabajadores de manera 
constante. 
Su ambiente de trabajo no es el 
adecuado. 
 La empresa implemento el área de 
compras y ventas, generando así 
un buen ambiente laboral. 
Los trabajos importantes no son 
delegados  
 Evitan el tiempo muerto delegando 
funciones. 
No existe una persona encargada 
del área de cobranza. 
 Se contrata un personal para el 
área de cobranzas. 
No existe un control adecuado en 
las diferentes áreas de la empresa. 
 El control es mejorado a través de 
evaluaciones en las diferentes 
áreas. 
La AG es implementada con la finalidad de observar las deficiencias que 
presenta las áreas de la empresa (en especial el área de compras y 
ventas), y así tomar medidas correctivas en la toma de decisiones y así 
lograr mejorar la rentabilidad y cumplir con los objetivos implantados por la 
gerencia. 
NOTA: tabla 15 observamos que la empresa mejorara al implementar la AG, 
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TABLA 16: Análisis de la proyección del año 2016 por medio de ratios financieros. 















En el periodo 2015 podemos observar que la empresa tenía S/.3.6 y así cubrir c/sol de 
obligación a corto plazo; sin embargo, para el período 2016 aplicando la auditoria  existe un 
incremento de S/.5.49 para c/sol de obligación, esto significa que la empresa cuenta con un 





En el 2015 la empresa podra cubrir sus obligaciones a corto plazo ya que contaba con 
S/.1.6 para cubrir cada sol de obligación corriente, mientras que para el año 2016 se ha 






En el año 2015 la empresa contaba con  S/.126, 071 en capital de trabajo, mientras que 
para el año 2016 la empresa aumento en S/.152, 222 lo que significa que al aplicar la 
















Para el año 2015 este indicador es de 35% de terceros y 44% de los propietarios, mientras 
que para el año 2016 el 37% de terceros y 61% de propietarios, lo cual significa que la 





Se puede observar que en el año 2015 la empresa tenía 62% de deudas de lo que poseía, 
mientras que para el año 2016 a empresa disminuyo sus deudas con terceros obteniendo un 














En el año 2015 vemos 10 cobros efectuado lo cual aumento en el 2016 a 19.03 cobros esto 







En el año 2016 éste indicador aumento  en gran manera, pues la empresa a los 16 días 

















Observamos que en el año 2015 por cada S/. 0.13 que pertenecía a la empresa, se obtuvo 
S/. 0.12 de utilidad, mientras que para el año 2016 éste índice aumento a S/. 0.15, esto se 






Se puede observar que en el año 2015 la empresa por cada sol de venta obtuvo S/.0.07 de 
utilidad a diferencia del año 2016, que ha aumentado a S/. 0.9, esto se debe a la buena 
gestión. 
NOTA: se puede observar que al aplicar la auditoria existirá una mejora en la empresa Printer’s S
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Comentario general: después de realizada la auditoria se pudo observar un 
crecimiento en la empresa, se implementó un MOF, las políticas de la empresa 
comenzaron a cumplirse de manera adecuada, se realizan capacitaciones 
constantemente, la empresa asigno nuevos ambientes para las áreas de compras 
y ventas, se contrató nuevo personal para la cobranza de cuentas por cobrar, 





3.5. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
HIPOTESIS: la auditoria de gestión tiene un efecto positivo en la rentabilidad 
de la empresa Printer’s SAC de la ciudad de Trujillo – periodo 2016. 
Una vez desarrollado el objetivo general y los 3 objetivos específicos 
concluimos con los siguiente: la empresa no tiene implementado un MOF, la 
capacitación es escasa, su infraestructura y ambiente de trabajo no es el 
adecuado, no cuentan con un personal para la cobranza de deudas 
pendientes, las políticas no son cumplidas de manera adecuada, generando 
que las cuentas por cobrar aumenten en 59%, el costo de servicio en 36 % y 
las ventas en 27% generando que las áreas no actúen de manera adecuada, 
asimismo no existen herramientas para mejorar el control de la mercadería, 
estas deficiencias han ido generando una rentabilidad de 8% la cual es 
menor al año 2015, asimismo resultados negativos en liquidez, gestión y 
solvencia, debido a los problemas que afronta la empresa ( véase tabla 12). 
Después de incidir a través de los EE. FF proyectados, se logró determinar 
que al aplicar una auditoria de gestión repercutiría de manera positiva en los 
resultados del año 2016 para la empresa Printer’s SAC, siempre y cuando se 
realicen periódicamente. 
La hipótesis es aceptada ya que tiene un efecto positivo en la rentabilidad de 
la empresa Printer´s SAC al aumentar de 8% a 10% en la rentabilidad de la 
empresa obteniendo así mejores resultados en liquidez, solvencia y gestión 
de la empresa, esto es gracias a la implementación del MOF, a la 
supervisión constante para el cumplimiento de las políticas de trabajo, a las 
capacitaciones contantes, a la buena organización y ambiente de trabajo, 
contratando un personal para la gestión de cobranza; asimismo generando 































A través del resultado obtenido hemos podido observar las deficiencias actuales 
que presenta la empresa Printer’s S.A.C; estos resultados fueron obtenidos a 
través de la entrevista, observación y análisis de documentos; del cual se pudo 
deducir lo siguiente: la empresa no cuenta con un MOF implementado; esto 
quiere decir que los trabajadores conocen sus funciones a través de las 
indicaciones por parte de su gerente, ocasionando así que no se cumpla las 
labores asignadas de manera eficiente. Por otro lado, las políticas del área no son 
cumplidas a cabalidad; generando que la empresa tenga un incremento del 27% 
en ventas en el año 2015 y el 59% en cuentas por cobrar con respecto al año 
2014, asimismo la cobranza de estas se realizaron cada 38 días de los cuales 
solo 9 deudas fueron canceladas, impidiendo que la empresa disponga de 
efectivo inmediatamente. 
Las capacitaciones no se realizan constantemente, y solo están dirigidas a los 
jefes de área de la empresa Printer’s SAC de las cuales no son temas muy 
relevantes, esta deficiencia provoca que los trabajadores no sean eficientes en 
sus labores. 
En cuanto a la infraestructura la empresa no cuenta con un área específica 
generando así un ambiente laboral negativo, tengan contacto con personal de 
otras áreas generando así incomodidades y mala organización en la empresa. 
Con respecto a la cobranza la empresa no cuenta con un personal encargado 
para la gestión de cobranza ya que los mismos vendedores son los que cobran a 
los clientes, los cuales no siempre disponen de tiempo para realizarlo de manera 
correcta debido a que en el periodo 2014 los cobros se hicieron 30 días 
calendarios de los cuales solo 11 de ellos fueron cobrados de manera correcta, 
esto genero una disminución en el 2015 a que el cobro se realice 38 días de los 
cuales 9 cobros son realizados de manera correcta. Según el detalle mensual de 
créditos otorgados muestra que contaba con S/.256 716 del cual solo logro cobrar 
S/.167, 360.  
Estos problemas encontrados no permiten que la empresa tenga un crecimiento 
ya que la rentabilidad no es la esperada por ejemplo en el 2015 fue de 8% la cual 




Para contrastar lo mencionado se acepta la teoría de Franklin (2007). Donde 
habla sobre la auditoria de Gestión “que constituye una herramienta fundamental 
para impulsar el crecimiento de la institución, permitiendo que se revele en qué 
áreas se requiere de un estudio más profundo, que acciones se puede tomar para 
subsanar deficiencias, sobre todo un análisis causa – efecto que concilie en forma 
congruente los hechos con las ideas”. 
Coincidiendo con lo dicho por el autor, una AG es aplicada con la finalidad de 
determinar y encontrar las deficiencias y problemas que están afectando a los 
resultados de la empresa, los cuales se tomara medidas o correcciones para 
determinar su gestión. 
Al observar la rentabilidad de la empresa Printer´s S.A.C del periodo 2015-2014 a 
través de la aplicación de ratios de liquidez, solvencia, gestión, rentabilidad logre 
obtener lo siguiente para el año 2015 Printer’s SAC llego a tener una liquidez 
corriente de S/. 3.60 a diferencia del periodo 2014, esto se debió a que la 
empresa cuenta con un excedente de efectivo la cual está representado por las 
cuentas por cobrar las cuales no tienen una buena gestión de cobranza. Con 
respecto al capital de trabajo la empresa cuenta con S/. 126,071 que a 
comparación con el 2014 aumento en S/. 15680. 
Con respecto a los ratios de gestión donde se evalúa al área de ventas se pudo 
ver que esta área no cuenta con un control bueno en lo que respecta al crédito 
que otorga la empresa a sus clientes generado por una mala gestión en la 
cobranza de estos, por ejemplo en el 2014 el tiempo de cobro fue de 31 días sin 
embargo para el 2015 se realizó en 38 días, lo cual genera que la empresa no 
cuente con efectivo inmediato , con respecto a los ratios de rotación podemos ver 
que en el año 2014 la empresa logro cobrar 10 veces de manera correcta  y en el 
año 2015 solo se logró 7 cobros generando así más atraso en la empresa y 
afectando la veracidad del ratio del liquidez año 2015. 
Con respecto al control de la compra e mercadería en el área de compras y la 
mala organización en el área de ventas se logró obtener una rentabilidad 
patrimonial de S/. 0.13 y utilidad neta de S/. 0.06 para el año 2015 los cuales han 
ido disminuyendo en S/. 0.04 y S/. 0.01 en los últimos periodos. 
Los resultados mostrados nos muestran como es que las deficiencias 




resultados de cada periodo de la empresa, generando que la rentabilidad 
disminuya y que la empresa con el tiempo pierda su valor. (Véase tabla 04) 
Estos resultados aceptan la teoría de cuervo (1980), donde nos menciona que “en 
la literatura económica, aunque el termino rentabilidad se utiliza de forma muy 
variada y son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra 
faceta de la misma, en sentido general se denomina rentabilidad a la medida del 
rendimiento que en un determinado periodo de tiempo producen las cantidades 
utilizados en el mismo. Esto supone la comparación entre la renta generada y los 
medio utilizados para obtenerlo con el fin de permitir la elección entre alternativas 
a juzgar eficiencia de las acciones realizadas”.  
Por respecto a lo expresado por Cuervo podemos determinar que la rentabilidad 
ayuda a determinar si el periodo fue bueno o no y cuáles son las deficiencias que 
impiden que la rentabilidad no sea la esperada. 
Para demostrar el efecto que tiene la auditoria de gestión en la empresa Printer´s 
S.A.C se proyectó los EE. FF teniendo como propuesta la aplicación de una 
auditoria de gestión, teniendo como resultados positivos siendo los siguientes: 
para el año 2016 la empresa tendrá tiene una liquidez corriente de S/. 5.49 mayor 
a la del 2015 que fue de S/. 3.6 y un capital de trabajo de S/. 152222 diferente al 
año 2015 que contaba con 126071 esto significa que la auditoria de gestión 
ayudaría a que la empresa pueda seguir invirtiendo y creciendo. Según los ratios 
de apalancamiento financiero la empresa dispone de financiamiento de terceros 
en 35% y de recursos propios de 65% esto significa que la empresa está 
cumpliendo con sus obligaciones y se está financiando a largo plazo; mientras 
que en el 2016 disminuyo sus deudas con terceros obteniendo 56% sobre su 
patrimonio teniendo como mejora su solvencia patrimonial. 
Con respecto a los ratios de gestión la empresa tuvo una mejora en su periodo de 
cobro ya que en el 2015 fue de 31 días calendarios, en cambio ahora la empresa 
lo gestiona en 16 días los cobros de los cuales 19 son efectuados correctamente 
por lo cual la empresa genero una rentabilidad patrimonial S/. 0.15 y en margen 
de utilidad neta de S/. 0.9. 
Estos resultados serán conseguidos por medio de la implementación del MOF, 
cumplimiento de políticas de manera correcta y responsable, capacitación a todos 




evaluaciones, la empresa tendrá una mejor infraestructura y generara así un buen 
ambiente de trabajo respetando la jerarquía que tiene la empresa. Se hará la 
delegación de funciones y así evitar el tiempo muerto por parte de los 
trabajadores. 
Se acepta la teoría de Graig (1994), que menciona que “la auditoria de gestión 
que es Identificar las áreas de reducción de costos, mejorar los métodos 
operativos e incrementar la rentabilidad con fines constructivos y de apoyo a las 
necesidades examinadas”.  
Se acepta la teoría de Wolinsky (2008), señala que “la Auditoria de Gestión es 
una técnica relativamente nueva de asesoramiento que ayuda a analizar, 
diagnosticar y establecer recomendaciones a las empresas, con el fin de 
conseguir con éxito una estrategia. Uno de los motivos principales por el cual una 
empresa puede decidir emprender una auditoría de gestión es el cambio que se 
hace indispensable para reajustar la gestión o la organización de la misma”. 
Estos resultados coinciden con la investigación de Alayo (2012), en la que 
concluye que “por medio de la Auditoria de gestión le permitirá a la empresa 
establecer con puntualidad las deficiencias, así como recomendaciones 
necesarias que permitirá corregir las inconsistencias como también mejorar la 
gestión actual y el orden operativo y administrativo de la empresa. El cual se 
recomienda aplicar la Auditoria de Gestión para dar a conocer con claridad su 
gestión económica”. 
La auditoría de gestión es implementada con la finalidad de encontrar las 
deficiencias que presenta la empresa de manera oportuna, y de esta forma buscar 
la solución tomando medidas que conlleven a mejorar la rentabilidad de la 






































1. Se planifico la aplicación de una auditoria de gestión a la empresa Printer’s 
Sac en la cual se logró demostrar que esta, tiene un efecto positivo en la 
rentabilidad de la empresa en el año 2016, esto se ve reflejado en los 
resultados de liquidez el cual muestra un crecimiento de S/. 5.49, en la 
liquidez absoluta se puede observar un aumento de S/. 3.15, el capital 
también aumento en S/. 152,222, en lo que respecta al apalancamiento 
financiero, este disminuyo en 35%, la solvencia tuvo una disminución del 
56%, hubo una mejora en la gestión de rotación de ventas de 19 cobros y de 
periodo de cobranza de 16 días, el costo de ventas tuvo una reducción de 8% 
con respecto al año 2015, resultados que tuvieron una mejora en la 
rentabilidad patrimonial de S/. 0.15 y el margen de utilidad neta de 0.9 con 
respecto al año 2015. 
2. Se describió las deficiencias que presenta Printer’s SAC en el desarrollo de 
las actividades de la empresa, en la cual se logró definir que el área de 
compras tuvo un incremento en el costo de ventas, debido a que no tuvieron 
una buena gestión, llegando así a tener un 36%, esto se debe a que no existe 
un cumplimiento de políticas establecidas por la empresa, no existe un MOF, 
las capacitaciones son escasas, el área de ventas no cuenta con una buena 
gestión en lo que respecta a las cobranzas, esto era generado debido a que 
las cuentas por cobrar tenían un aumento del 59% con lo que respecta al año 
anterior, la escases de herramientas de gestión, entre otras deficiencias 
generan disminución en la rentabilidad esperada por la empresa. 
3. Se analizó la rentabilidad del año 2014 – 2015 de la empresa Printer’s SAC a 
través de los ratios financieros, tales como liquidez, solvencia, gestión y 
rentabilidad donde claramente podemos observar que los resultados 
obtenidos son poco favorables para la empresa, esto se genera por una mala 
toma de decisiones, mala gestión en las diferentes áreas de la empresa, en 
especial compras y ventas de la empresa, obteniendo así una rentabilidad 
para el año 2015 del 8% 
4. Al proponer la aplicación de la auditoria de gestión en la empresa Printer´s 
SAC nos permitirá observar y determinar las deficiencias con las que cuenta 
la empresa y así tomar medidas correctas las cuales ayudaran a mejorar la 































1. Realizar una auditoría de gestión a la empresa Printer’s SAC ayudara a mejorar 
y determinar la gestión que esta tiene, corrigiendo así las deficiencias 
encontradas, lo cual permite que las áreas logren tener una mejor gestión, 
herramientas de gestión con las cuales se trabajaran y así lograr el 
cumplimiento de los objetivos y de la rentabilidad de la empresa. 
2. Periódicamente realizar una actualización de las políticas e implementar un 
manual de organización y funciones los cuales permitan cumplir con los 
objetivos esperados.  
3. Aplicar adecuadamente una auditoria de gestión, lograra que la empresa 
obtenga resultados positivos en sus procedimientos de compras y ventas; 
logrando un reajuste en la gestión de esta, lo cual permitirá que la empresa se 
desarrolle de manera positiva. 
4. La empresa Printer’s SAC, debe considerar que al aplicar una auditoria de 
gestión a través de las recomendaciones, ayudará a mejorar la rentabilidad de 
la empresa, asimismo al no cumplir dichas recomendaciones, esta seguirá 
teniendo una disminución en su rentabilidad, es por eso que las 
recomendaciones emitidas por la auditoria, el gerente deberá buscar 


































En el siguiente capítulo se plantea “proponer una auditoria de gestión y su efecto 
en la rentabilidad de la empresa Printer’s SAC”, en las áreas de compras y ventas 
la cual tiene como objetivo convencer al gerente y/o dueño de la empresa a 
realizar la propuesta con una debida coordinación y evaluación. 
Para realizar la auditoria de gestión se ha tenido en cuenta la problemática en las 
áreas de compras y ventas, las cuales no tienen una buena gestión en sus 
operaciones, lo cual genera que las funciones no sean realizadas de manera 
adecuada ni eficiente, esto es debido a una mala administración, al no tener un 
manual de organización y funciones , la escasez en capacitaciones, inadecuada 
delegación de funciones, las políticas no son cumplidas de manera adecuada y 
sobretodo la falta de supervisión en la realización de actividades de las áreas 
antes mencionadas; lo cual perjudica la rentabilidad de la empresa. La falta de 
control de las operaciones de la empresa, la falta de compromiso y el 
incumplimiento de las funciones por parte de los trabajadores. 
La propuesta de esta auditoría de gestión en las áreas de compras y ventas y el 
efecto que esta tendrá en la rentabilidad de la empresa Printer’s S.A.C. Permitirá 
lograr obtener el estado actual y real de la empresa, así como tomar las 
decisiones y medidas correctas y así mejorar los problemas que esta presenta. 
















Figura 3: etapa de ejecución 
EJECUCIÓN
En esta etapa se desarrolla los trabajos realizados de auditoria, en donde serán aplicados papeles 
de trabajo, técnicas y procedimientos, con la finalidad de encontrar los hallazgos más notables de la 
empresa. En este proceso el personal encargado tiene que realizar un borrador del trabajo el cual 
posteriormente deberá ser pasado a limpio con lo más resaltante, ya que sin eso no se podrá llegar 
a los resultados que las empresas tanto auditada como auditora desean.
Aplicación de los programas de auditoria
Aplicación de las Técnicas y procedimientos de 
auditori
Obtención de la información y acoplo de hallazgos.
Evaluación de la efectividad de los programas y/o 
actividades
Evaluación de la efectividad de los trabajos 
realizado
Evaluación del control interno
Desarrollo de los hallazgos
Comunicación de los hallazgos
Evaluación de los descargos y aclaraciones









Figura 5: modelo de programa de auditoria al área de compras 
Empresa Printer’s SAC 
Área de Compras 
 PROCEDIMIENTOS P/T HECHO 
1 Cuestionario de control interno. B1 Yamilet T. 
2 Verifique si la empresa cuenta con área de compras B2 Yamilet T. 
3 Verifique si el personal conoce las políticas de la 
empresa. 
B3 Yamilet T. 
4 Investigue si se realizan capacitaciones 
constantemente. 
B4 Yamilet T. 
5 Verifique si el área cuenta con personal capacitado B5 Yamilet T. 
6 Verifique si los trabajadores conocen las políticas del 
área de compras. 
B6 Yamilet T. 
7 Verifique y evalúe la gestión del área de compras. B7 Yamilet T. 
8 Verifique si el personal del área es supervisado 
constantemente. 
B8 Yamilet T. 
9 Investigue si la empresa cuenta con proveedores 
fidelizados. 
B9 Yamilet T. 
10 Verifique si el área cuenta con un jefe. B10 Yamilet T. 
 
MODELO DE PROGRAMA DE AUDITORIA AL ÁREA DE VENTAS 
Empresa Printer’s SAC.  
Área de Ventas 
 PROCEDIMIENTOS  P/T HECHO 
1 Cuestionario de control interno. A1 Yamilet T. 
2 Verifique la empresa cuenta con un área de ventas. A2 Yamilet T. 
3 Evalué si e personal conoce las políticas de la empresa. A3 Yamilet T. 
4 Investigue si la empresa realiza capacitaciones 
constantemente. 
A4 Yamilet T. 
5 Verifique si existe un personal de cobranza.  A5 Yamilet T. 
6 Verifique si existe una gestión de ventas. A6 Yamilet T. 
7 Verifique el cumplimiento de las políticas de ventas A7 Yamilet T. 
8 Verifique y evalué si existen cobranzas proyectadas. A8 Yamilet T. 
9 Verifique si se cumple con las políticas del área de 
ventas 
A9 Yamilet T. 
10 Verifique si existe supervisión por parte de los 
superiores 








HECHO POR:        YAMILET T. 
FECHA:                09/06/2016 
Figura 6: Modelo de papel de trabajo de Auditoria de Gestión 
EMPRESA DE TRANSPORTE PRINTER’S SAC 
POLITICA 
N° 123 – 126 la empresa señala que se debe realizar periódicamente conciliaciones entre el registro en libros, el registro 
de control, y otros documentos que apoyen dicha información. 
REGISTRO DE COMPRAS CONTROL DE SUMINISTROS 
COMPRAS FACTURA 
 




COD. COD. CONFORME INCONFORME IMPORTE  SB. 
REVISAD
O 
T3655 001-416 02/04/2015 FUSOR 3200  05/04/2015 150003 155028    3200 © GERENTE 
T4220 001-417 08/04/2015 TONER 1800  10/04/2015 205651 207259    1800 © GERENTE 
T7220 001-418 12/04/2015 TONER 1750  14/04/2015 155024 157021    1750 € GERENTE 
T5115 001-419 18/04/2015 BANDEJA 2000  20/04/2015 175369 177587    2000 € GERENTE 
T3215 001-420 20/04/2015 CHIP 1000  22/04/2015 177584 179523    1000 © GERENTE 
     TOTAL 9750 ∑         TOTAL 9750 ∑ GERENTE 
TRABAJO REALIZADO:   
Ü REVISADO CON LOS REGISTROS.  
∑ SUMA CONFORME   
© CONFORME, CON EL REGISTRO DE CONTROL DE SUMINISTRO  
€ INCONFORME, CON EL REGISTRO DE CONTROL DE SUMINISTRO 
COMENTARIO:       
Al verificar las políticas con los procedimientos, se encontró inconformidad con lo que respecta a las compras de suministro, así 















EMPRESA PRINTER’S SAC 
 AUDITORIA DE GESTIÓN  
HALLAZGO DE AUDITORIA 
FALTA DE CONOCIMIENTO DE LAS POLITICAS DE COMPRAS EN LO QUE 
RESPECTA AL CONTROL Y COMPRA DE SUMINISTROS 
Durante el proceso de auditoría de gestión de la empresa Printer’s SAC se observó lo 
siguiente; en el área de compras el personal no realiza proceso eficiente de control y 
compra de suministros para los equipos, asimismo no tienen conocimiento de sus 
funciones; existiendo así una inadecuada delegación de funciones para que estos 
realicen sus funciones con eficiencia. 
El hecho contradice a su política, la cual indica que los personales deben tener controlado 
el consumo y uso adecuado de los suministros; asimismo el personal tiene que ser 
asignad a sus áreas correspondiente, estos tienen que informar adecuadamente, 
delegándoles asi las funciones que tienen que desarrollar y asi poder realizar de manera 
correcta y eficiente evitando asi problemas e inconvenientes en el área. 
El hecho es debido a que no existe una supervisión contantemente en la empresa, 
asimismo la faltade responsabilidad y compromiso por parte del área de compras los 
cuales están encargados del uso de suministros y el control de estos. 
Esto tiene como consecuencia un trabajo ineficiente, por ende, se genera gastos 
innecesarios por el poco conocimiento y los problemas que el área presenta, este 
problema perjudica en el futuro a la rentabilidad de la empresa ya que sus actividades no 
se realizan con eficiencia. 
 





Figura 9: especificando la etapa de informe 
ETAPA DEL 
INFORME
Esta etapa es el final del trabajo de auditoria, el cual será presentado en un dictamen y carta de auditoria, el cual está dirigido directamente al 
gerente de la empresa con el fin de que esta pueda observar las deficiencias que presenta, en el informe se dictamina las deficiencias, asi como 
algunas de las soluciones.
Revisión general Informe definitivo
Redacción
Envío del borrador del 
informe
Evaluación de los 
comentarios
El encargado de la 
auditoria y sus 
miembros deberán 
elaborar el informe en 
el cual se verá 
plasmado los hallazgos 
más relevantes para 
luego ser expuestos 
ante los directivos de la 
empresa donde fue 
aplicada la auditoria, el 
cual observara los 
problemas y 
deficiencias que esta 
presenta.
Este borrador es 
elaborado con el fin de 
evitar interpretaciones 
erróneas en los 
resultados.
En el borrador de 
auditoria, va incluido 




cuales ayudaran a 
mejorar las políticas en 
cuanto a su 
cumplimiento en la 
empresa auditada.






ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS DE LA EMPRESA PRINTER’S SAC 
LUEGO DE LA PROPUESTA DE UNA AUDITORIA DE GESTIÓN 
La auditoría aplicada a la empresa permitirá orientar de mejor manera el uso de 
manera eficiente de los recursos que la empresa posee, asimismo un manejo 
correcto de estos en cuanto a la realización de sus labores, esto conjuntamente 
con una buena supervisión y gestión por parte de la gerencia la cual se encargará 
de designar las diferentes funciones a los trabajadores de las áreas. 
Luego de la aplicación de los resultados obtenidos se pretende una mejora en 
todos los problemas posibles, ya que los resultados obtenidos en el periodo 2014 
– 2015 no fueron positivos, los cuales intervinieron en la rentabilidad de manera 
negativa. 
Por lo tanto al proponer en la auditoria de gestión las observaciones así como las 
recomendaciones a la gerencia, se lograra obtener una mejora en las labores las 
cuales se encontraron deficientes en la realización de operaciones, las cuales 
mostraron resultados negativos en lo que respecta a la rentabilidad; es por eso 
que el desarrollo de los EE.FF proyectados implicara variantes importantes los 
cuales actuaran de manera positiva para la situación económica y financiera, los 
cuales están reflejados en sus indicadores. 
Metas proyectadas y acciones de mejora esperadas 
En el periodo 2015 la cuenta efectivo y equivalente de efectivo tiene una 
disminución de 19% el cual es el resultado de un mal manejo en la gestión del 
área de compras y ventas, asimismo las actividades relacionadas con el efectivo 
de la empresa. Por lo tanto, para el periodo 2016, mediante información previa 
sobre los porcentajes obtenidos, el gerente trata de recuperar más de la mita de la 
disminución obtenida en el periodo, lo cual corresponde al 60%, viene 
acompañado con una debida supervisión de las labores del personal, asimismo 
arqueos de caja constantemente lo cual permitirá tener un mejor control en lo que 










TABLA 10: Proyección de la cuenta de efectivo equivalente a efectivo 
CONCEPTO 
PERIODO 
2014 2015 Dismin. 2015 2016 Proyecc.  
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 97,277 78,855 19% 78,855 128,815 63% 
 
En el periodo 2015, se puede observar un aumento de 59%con lo que 
respecta a las cuentas por cobrar, este resultado es debido a la pésima 
gestión de cobranza realizadas durante el periodo en la empresa. Para el 
año 2016 el gerente está decidido en obtener un 47% de lo que disminuyo 
en el año anterior, este resultado podría hacer que la empresa mejore en lo 
que respecta a sus cobranzas la utilización de instrumentos financieros, los 
cuales permitirán disminución las cuentas por cobrar y así poder obtener de 
manera efectiva las ventas al contado 
TABLA 11: Proyección de Cuentas Por Cobrar Comerciales 
  PERIODO 
CONCEPTO                      2014 2015 Aument. 2015 2016 Proyecc. 
Cuentas por Cobrar Comerciales 56,245 89,653   59% 89,653 47,563 47% 
 
Con lo que respecta a la cuenta de maquinaria, inmuebles y equipos, este 
aumento debido a que se le brindo un buen asesoramiento al gerente, 
indicando que hay 2 maneras de reducir el costo de ventas, la primera es la 
que es implantada por la Sunat la cual indica que toda compra debe tener 
factura, y/o tickes factura. 
TABLA 12: Proyección de Cuenta de Tributos por Pagar  
  PERIODO 
CONCEPTO 2014 2015 DISMINUYO 2015 2016 Proyecc.  
TRIBUTO POR PAGAR 28,298 13,796 51% 13,796 7,479 46% 
 
Remuneraciones y participaciones presenta  un aumento en el periodo 2015 
del 132%; esto se debió a un problema legal que hubo por hurto en la 
empresa por parte de uno de los trabajadores el cual está pendiente de pago 
hasta que se solucione judicialmente, asimismo los beneficios sociales que 
se encuentran sin pagar en un 24%, sin embargo con respecto a la gestión 
de recursos humanos presenta es muy eficiente con lo que respecta al 




respecta el desarrollo de sus labores. La proyección del gerente con el 
encargado de recursos humanos es en pagar al trabajador 28% de su 
remuneración retenida y 55% de los beneficios retenidos, con el fin de no 
tener problemas de dinero y liquidez más adelante. 
TABLA 13: Proyección de Cuenta de Remuneración por Pagar 
  PERIODO   
CONCEPTO 2014 2015 Aument. 2015 2016 Proyecc. 
PASIVO CORRIENTE             
Remuneraciones por Pagar 2,783 6,465 132% 6,465 4,685 28% 
PASIVO NO CORRIENTE       
BENEFICIOS SOCIALES 7,331 5,536 24% 5,536 2,465 55% 
 
Con respecto a las a las cuentas por pagar comerciales en el año anterior se 
puede ver un aumento del 45%, el área de compras no hizo el pago a 
proveedores a pesar que se contaba con efectivo en la empresa, esto trajo 
como consecuencia deudas e intereses ya que fueron pagados fuera de 
plazo, por lo tanto se pretende disminuir un 57% de las cuentas por pagar 
para el siguiente periodo ya que la empresa tendrá un aumento en sus 
ingresos por los servicios realizados asimismo más efectivo por las ventas 
proyectadas lo cual permitirá pagar las deudas a los proveedores y así 
disminuir deudas con mayor rapidez evitando intereses. 
TABLA 14: Proyección de Cuentas por pagar comerciales 
 PERIODO 
CONCEPTO 2014 2015 Aument. 2015 2016 Proyecc. 
Cuentas por Pagar 
Comerciales 
17,515 27,563 45% 27,563 15,235 57% 
 
El encargado del área de compras en unión con el gerente, han percibido 
que la necesidad para mantener las unidades con un mejor funcionamiento 
es a través de compras que se han garantizadas a largo plazo, las cuales 
por el rubro de la empresa es más favorable tenerlas a crédito. Por eso se 
proyectó una disminución de 12%. 
TABLA 15: Proyección de Cuenta por pagar diversas 
 PERIODO 
CONCEPTO 2014 2015 Aument. 2015 2016 Proyecc. 
Cuentas por Pagar 
Diversas 





La Cuenta Obligaciones Financieras para el año 2015 presenta un aumento 
del 68% aquel aumento que puede ser generada por el pago de sus cuentas 
a largo plazo. Para el año 2016 con las compras que el gerente realizara se 
proyecta un aumento de 16% como resultado de los préstamos que serán 
realizados para la adquisición de dicha maquinaria. 
TABLA 16: Proyección de las Obligaciones Financieras  
 PERIODO 
CONCEPTO 2014 2015 Dismin. 2015 2016 Proyecc. 
 162,893 273,654 68% 273,654 229,352 16% 
 
Se proyectó las ventas en un 14% es decir, se dará un buen uso a la nueva 
fotocopiadora último modelo en el 2015 para alcanzar la propuesta y la 
buena gestión de ventas para alcanzar el objetivo. 
TABLA 17: Proyección de ventas  
 PERIODO 
CONCEPTO 2014 2015 AUMENT. 2015 2016 PROYECC. 
Ventas Netas 668,120 846,253 27% 846,253 968,410 14% 
 
Según lo proyectado y gracias a la nueva normatividad implantado por 
SUNAT y las se espera mantener el costo de venta en un 6% menos al del 
periodo anterior. 
TABLA 18: Proyección del costo de ventas  
  PERIODO 
CONCEPTO 2014 2015 Aument. 2015 2016 Proyecc. 
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ANEXO 1: ENTREVISTA 




Servidor Entrevistado: Gerente General 
Apellidos y Nombres: Luis Córdova Campoverde 
PREGUNTAS COMENTARIOS 
1. ¿Cuál es la situación económica que 
presenta Printer’s SAC actualmente? 
  
2. ¿Cuál es el detalle para la adquisición de 
mercadería? 
  
3. ¿está usted de acuerdo con la aplicación de 
una auditoria en la empresa? 
  
4. ¿cree usted que la auditoria de gestión 
ayudara a mejorar la rentabilidad de la 
empresa? 
  
5. ¿En qué áreas de debe aplicar la auditoria?   
6. ¿De qué manera la auditoria de gestión 















Empresa Printer’s SAC 
ENTREVISTA 
Jefes De Área De Compras Y Ventas 
 
Servidor Entrevistado: área de compras y ventas 
Apellidos y Nombres: 
................................................................................................... 
PREGUNTAS COMENTARIOS 
1. ¿cuenta la empresa con un manual de 
organización y funciones? 
  
2. ¿cuenta la empresa con políticas de compras y 
ventas? 
  
3. ¿el personal es capacitado frecuentemente?   
4. ¿los resultados de cada área son evaluados al 
final de cada periodo económico? 
  
5. ¿el ambiente laboral es el adecuado en el área de 
compras y ventas ? 
  
6. ¿la empresa cuenta con un personal responsable 
de las cobranzas en el área de ventas? 
  


















POLÍTICAS DE LA EMPRESA PRINTER’S SAC 
  COMPRAS 
1 El área de compras debe de tener un registro de control de suministros. 
2 La compra de repuestos, suministros y otros implementos de 
fotocopiadoras, se compraran según cotización. 
3 El área debe mantener actualizado las herramientas de control de 
suministros acorde con los requerimientos actuales. 
4 Las compras de suministros realizadas deben estar vinculadas en el 
giro del negocio. 
5 Para adquirir los equipos de fotocopiado se debe de cotizar con 
diferentes proveedores. 
6 La orden de compra debe ser aprobada por gerencia. 
7 El personal del área de compras deberá ser capacitado 
constantemente. 
8 El horario de trabajo del personal de compras es de 8:30 am a 1: 00 pm 
y de 2:00 pm a 6:30 pm. 
POLÍTICAS DE LA EMPRESA PRINTER’S SAC 
N° VENTAS 
9 Las ventas serán realizadas según contrato, donde estipule si parte de 
la venta son al crédito o al contado. 
10 El máximo de crédito otorgado será de 20%. 
11 Los créditos otorgados deben ser gestionados en un máximo de 30 días 
laborables. 
12 La deuda puede ser extendida, previa evaluación y aprobación del 
gerente. 
13 El precio de cada equipo será dependiendo del lugar, peso. 
14 No existe un monto mínimo. 
15 El personal de ventas deberá gestionar los cobros por medio de correos 
electrónicos, llamadas. 
16 El horario de trabajo del personal de ventas es de 8:30 am a 1: 00 pm y 





















CARTAS DE REQUERIMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
Trujillo, 14 de junio 2016 
Señor: 
ASUNTO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN N° 01 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle información a efectos de realizar la 
Auditoría de Gestión al área de compras y ventas por el periodo 2015; por lo que, se requiere con 
suma urgencia los siguientes documentos de gestión y otros. Para nuestro archivo permanente, 
representación, evaluación documentaria: 
ORGANIZACIÓN 
1. Manual de Organización y Funciones MOF. 
2. Políticas. 
3. Flujograma de las principales actividades de la empresa. 
4. Denuncias recibidas. 
5. contrato. 
6. Relación de trabajadores de la empresa. 
7. Registros de compras, ventas e otros. 
8. Libro diario. 
9. Estados financieros 2014, 2015. 













Tarrillo Tongo Yamilet 
 
 
Luis Córdova 
Campoverde 
 
